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REGLAMENT DE LA REIAL SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA TARRACONENSE 
Aquest Reglament fou aprovat per la Junta General Extraordinària, celebrada el dia 18 
de març de 1991, i reforma el vigent des del dia 14 de desembre de 1973. 
TÍTOL I 
DENOMINACIÓ, OBJECTIU; DOMICILI, DURADA 
Article 1r. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, fundada el 
21 de setembre de 1844, té com a fins fomentar i desenvolupar totes les 
activitats culturals que es relacionin amb l'estudi i progrés de la Història 
i de l'Arqueologia en general i, en especial, de la ciutat de Tarragona i 
les comarques adjacents, dedicant el màxim interès a tot allò que faci 
referència a la descoberta, exploració, restauració, conservació i custòdia 
de la seva riquesa monumental històric-artística. Contribuirà a dur a terme 
aquests fins de la següent manera: mitjançant l'organització de reunions 
de caràcter científic; de col·loquis o seminaris sobre els fins que li són 
propis; càtedres, cursets, conferències; concursos amb o sense adjudicació 
de premis; publicacions, edicions, viatges i excursions; formar part de 
jurats o juntes, així com les activitats de biblioteca, celebració de con-
gressos, relacions i col·laboracions amb institucions afins, Universitats i 
altres entitats de fins culturals, emetre dictàmens o informes que li siguin 
sol-Ucitats o encarregats per les administracions públiques, així com aquells 
que li siguin sol·licitats per corporacions o societats privades o per par-
ticulars, quan, per la importància dels assumptes de què es tracti, la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense ho jutgi procedent. Dedicarà interès 
a la publicació del seu Butlletí, de les Memòries, i a l'edició d'altres escrits 
i publicacions en l'extensió que consideri oportuna i que li permetin els 
mitjans que té al seu abast, dins de les seves possibilitats econòmiques 
i d'acord amb les normes legals. 
Article 2n. La denominació legal de l'entitat és REIAL SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA TARRACONENSE. El seu domicili legal és el Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona, situat a la plaça del Rei, número 
1. La Societat podrà adquirir, ja sigui en règim de arrendament, a precari 
0 en propietat, els locals que cregui oportuns a la mida de les seves pos-
sibilitats. Avui té instal·lades les seves activitats, arxiu i biblioteca, al local 
que té llogat al carrer Major, número 35 principal primera. 
Artick 3r. La durada de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense 
serà indeterminada. 
Article 4t. L'òrgan de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense és 
el Butlletí Arqueològic. 
Se'n publicarà un número cada any. Per causes o circumstàncies cien-
tífiques o econòmiques podrán agrupar-se en un sol exemplar del Butlletí 
Arqueològic els corresponents a dos anys. Si les circumstàncies ho re-
quereixen, podrà publicar-se algun número extraordinari. 
Article 5è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, a més del 
Butlletí Arqueològic, publicarà les obres que estimi de mèrit suficient, tant 
inèdits com ja publicades; especialment en aquest cas, si estàn esgotades 
1 llur nova publicació es considera necessària, i sempre que els recursos 
de què disposi ho consenteixin o els rendiments que s'esperin obtenir 
permetin la realització de les despeses. Igualment, podrà publicar les con-
ferències i sessions acadèmiques que organitzi i els treballs premiats en 
concursos que estableixi i sempre mitjançant les autoritzacions que siguin 
necessàries. 
La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, amb el fi de fomentar 
els estudis i treballs relacionats amb els seus objectius i finalitats, podrà 
convocar, dins de les seves possibilitats econòmiques, concursos per a 
l'adjudicació dels premis que s'estableixin i amb les quantitats que s'as-
senyalin. La creació i aprovació dels premis i concursos s'acordarà en 
Junta General a proposta de la Junta Directiva. Els treballs que es pre-
sentin als concursos hauràn de ser originals, no publicats ni premiats per 
altres corporacions, societats o entitats. La concessió del premi o premis 
de cada concurs la farà la Junta Directiva, amb els assessoraments que 
estimi convenients. 
Article 6è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, dins de les 
seves finalitats, proclama la llibertat d'investigació científica en el seu sí; 
però no es fa solidària de les opinions dels seus membres, ni tampoc dels 
treballs de persones alienes a la Reial Societat Arqueològica Tarraco-
nense, encara que siguin acceptades per la mateixa i es publiquin al seu 
Butlletí o en d'altres edicions seves. Cada autor serà responsable de les 
seves obres i opinions, i es farà constar aquest extrem en cada publicació 
de la Reial Societat, o en les que aquesta autoritzi. 
TÍTOL II 
DELS SOCIS 
Article 7è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense està formada 
pels socis, el nombre dels quals serà il·limitat. 
Els socis poden ser: Numeraris, Protectors, de Mèrit, Honoraris i Co-
rresponents. 
Són socis Numeraris les persones físiques que, presentades per un soci 
i admeses per la Junta Directiva, paguin la quota que, aprovada per la 
Junta General, estigui en vigor a la data de la seva admissió. En iguals 
condicions, també poden ser socis les persones jurídiques. 
Són socis Protectors els que, admesos en les mateixes condicions que 
els socis Numeraris, paguin voluntàriament almenys la quota mínima que, 
per al cas, tingui assenyalada la Junta General, que sempre serà, com a 
mínim, el doble de la dels socis Numeraris. 
Podran ser nomenats socis de Mèrit aquells socis que hagin sobresortit 
pels seus treballs i investigacions relacionats amb els objectius i el fi de 
la Societat i per qualsevol altra tasca constant i d'especial significació per 
a la Societat. 
Són socis Honoraris totes aquelles persones físiques o jurídiques a qui 
la Junta General atorgui aquest títol, en reconeixement de serveis ex-
traordinaris prestats als ideals de la Societat. Estarán exempts del pa-
gament de la qüota social. 
Són socis Corresponents les persones o entitats que, tot i que resi-
deixen fora de la província o a l'estranger, s'han distingit pels seus treballs 
d'investigació històrica o arqueològica. 
Els socis de Mèrit, Honoraris i Corresponents seràn designats per la 
Junta General, a proposta de la Junta Directiva o d'un mínim de vint 
socis, a través de la Junta Directiva. En ambdós casos la proposta serà 
raonada i documentada, i es conservarà a l'arxiu de la Societat. 
Tots els socis estan obligats a observar i complir el Reglament de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
Article 8è. Tot soci té dret: 
• Al seu corresponent títol, targeta o carnet, amb què poder acreditar-
se com a soci. 
• A veu i vot en totes les reunions generals de la Societat i, dins de les 
seves Seccions i Comissions, a les que pertanyi. 
• A assistir als actes que la Societat organitzi. 
• A un exemplar del Butlletí Arqueològic, dins de la periodicitat esta-
blerta per a la seva publicació. Les altres obres que editi la Societat podran 
ser adquirides pels socis segons la forma i preu que en cada cas estableixi 
la Junta Directiva. 
• A ser elector i elegible per a tots els càrrecs de la Junta Directiva i 
d'altres elegibles de la Societat. 
• A l'ús de la Biblioteca i altres serveis que pugui establir la Societat, 
d'acord amb les normes que per a cada cas es dictin. 
Article 9è. Els socis podrán ser exclosos, o causar baixa en la Societat: 
d) Per voluntat pròpia. 
b) Per perjudicar la bona marxa i el bon nom de la Societat. En aquest 
cas seran convocats a una reunió de la Junta Directiva on s'exposaràn 
els motius de la seva conducta i les al·legacions que es considerin con-
venients; després de sentir-los o de donar-los per incompareguts, si no 
acudeixen a la citació, es resoldrà, en el seu cas, llur exclusió per majo-
ria de dos terços de vots dels directius assistents. Això no obstant els 
socis expulsats per aquesta causa podrán ser novament admesos si 
desapareix l'esmentada causa, però no podran ser readmesos els 
reincidents. 
c) Per endeutar més d'un pagament, després de dirigir-los un escrit 
d'invitació per regularitzar la situació administrativa, si transcorreguts deu 
dies no han atès el prec. Per al seu reingrés hauran d'abonar el rebut o 
rebuts que van deixar pendents de pagament. 
Es seguirà la mateixa norma quan s'endeuti alguna quota o assignació 
extraordinària, la procedència, finalitat i pagament de la qual acordi la 
Junta General. 
En cap cas no podrán recuperar el número que haguéssin tingut en 
la relació de socis. 
Article Wè. La Societat tindrà un llibre de registre per a cada tipus de 
socis, persones físiques, al qual constaran nom i cognoms de cadascun 
d'ells, la seva professió, número d'antiguitat en la classe i de baixa, en 
el seu cas, així com el domicili. 
Les entitats de qualsevol classe, persones jurídiques privades o pú-
bliques, que siguin socis, figurarán en un llibre especial, amb les mateixes 
circumstàncies exposades que li siguin d'aplicació, i amb el número d'anti-
guitat propi i data d'ingrès. 
Article 11 e. La Junta Directiva podrà eximir del pagament de la quota, 
total o parcialment, aquells socis que per especials circumstàncies ho 
sol·licitin, i durant el període que s'acordi. Aquests socis conservarán tots 
els seus drets i obligacions, i llurs noms no es faràn públics. 
Article 12è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, per tal 
d'aconseguir una major eficàcia en els treballs corresponents a les seves 
finalitats reglamentàríes, podrà constituir en el seu si les Seccions con-
venients, creades, en cada cas, per la Junta General a proposta de la Junta 
Directiva, i amb caràcter permanent, per temps o per tasca determinada, 
la composició i funcions de la qual es determinarán al moment de la seva 
creació. Cada secció estarà dirigida per un President designat per la Junta 
General d'entre els socis de la Societat, siguin o no membres de la Junta 
Directiva. En cas que la Secció necessités algun Assessor, aquest serà de-
signat d'acord amb l'establert en el present Reglament. Els acords de les 
Seccions es sotmetràn a l'aprovació de la Junta Directiva o de la Junta 
General, segons procedeixi. 
Article 13è. Per tal de facilitar el desenvolupament de les tasques de 
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, la Junta Directiva podrà no-
menar Comissions amb objectius determinats o per temps limitat, la com-
posició i funcions de les quals es determinarán al moment de la seva 
creació. Seràn convocades i presidides pel President de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense o per qui ell delegui, i actuarà de secretari 
el membre més jove de les comissions. Els acords a què arribin es sot-
metràn a l'aprovació de la Junta Directiva. La competència d'aques-
tes Comissions s'estén a emetre el seu parer en tots aquells assumptes 
que els sotmeti el President o la Junta Directiva. Els seus parers no 
són vinculants i estàn mancats de força executiva. Poden ser emesos 
per escrit i, en cas de no haver-hi acord unànime, els membres de la 
Comissió que discrepin de la majoria podrán formular els seus vots o opi-
nions per escrit. 
Article 14è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense pot adherir-
se a d'altres associacions que tinguin finalitats semblants, sense que això 
impliqui una disminució de la seva independència, i sempre que per a 
tal fi s'aconsegueixi l'acord de l'Assemblea general de socis. 
TÍTOL III 
PATRIMONI I RECURSOS DE LA SOCIETAT 
Article 15è. Constitueixen el patrimoni de la Reial Societat Arqueo-
lògica Tarraconense: 
a) El seu nom i el prestigi adquirit des de la seva fundació, i mantingut 
constantment. 
b) Els drets de propietat del Butlletí Arqueològic. 
c) Els fons de les seves publicacions. 
d) La biblioteca de la Societat, formada pels llibres, revistes i publi-
cacions periòdiques que posseeix actualment; els que adquireixi, proce-
dents d'intercanvi amb el seu BuÜletí; els que d'ara en endavant s'adqui-
reixin per compra, canvi, donació, o per qualsevol altre mitjà. 
e) El mobiliari del local social. 
fi Els objectes de la seva propietat, actualment en dipòsit al Museu 
Arqueològic Provincial de Tarragona, i els que successivament s'adqui-
reixin. 
^ Les quotes dels seus associats. 
A) Els donatius i subvencions que pugui rebre. 
í) El producte de la venda de les seves publicacions. 
fi Els honoraris que estableixi la Junta Directiva pels dictàmens i in-
formes emesos a petició de qualsevol persona física o juridica. 
A:) Les rendes dels seus béns. 
El patrimoni actual es valora en allò que resulti en cada cas del valor 
del patrimoni relacionat. 
Article 16è. El pressupost anual no excedirà la suma de les quotes 
anuals dels seus associats; s'hi podrán sumar les aportacions o subvencions 
que s'atorguin a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
TÍTOL IV 
Ò R G A N S DE GOVERN 
Article 17è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense es governa 
per la Junta General dels seus socis i per la Junta Directiva, escollida per 
l'anterior. 
La Junta Directiva es compon de: President, Vice-president, Secretari, 
Vice-secretari, Tresorer, Bibliotecari i sis Vocals. 
Podran assistir a les sessions de la Junta Directiva, prèvia convocatòria, 
en cada cas, del President, un membre d'una o de més d'una, o de ca-
dascuna de les Seccions i Comissions a què es refereixin els precedents 
articles 12è. i 14è., a fi de sentir la seva veu. 
En el si de la Junta Directiva hi ha la seva Comissió Permanent for-
mada pel President, el Secretari, el Tresorer i altres Vocals, escollits per 
la mateixa Junta Directiva d'entre els seus components. A qualsevol sessió 
de la Comissió Permanent podran assistir altres membres de la Junta Di-
rectiva, si ho estima convenient el President. La Comissió Permanent fun-
ciona en casos d'urgència. 
Tots els càrrecs seran honorifics i gratuïts. 
A) De la Junta General. 
Article 18è. La Junta General de socis és l'organisme suprem rector 
de la Societat. Quedarà vàlidament constituïda, tant amb caràcter ordinari 
com extraordinari, en primera convocatòria, quan hi concorrin la majoria 
dels socis; en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis 
concorrents. Entre la celebració de la Junta General en primera i segona 
convocatòries ha de transcórrer mitja hora. 
Article 19è. La Junta General celebrarà la seva reunió ordinària anual 
dins del primer trimestre de cada any. Es convocarà als socis mitjançant 
un escrit adreçat al seu domicili amb vint dies, almenys, d'anticipació. 
Durant aquest termini podrán examinar-se els llibres de la Societat i els 
documents justificatius. 
Tant a les Juntes Generals Ordinàries com a les Extraordinàries, els 
acords es prendran per majoria de vots; el President decidirà en cas d'em-
pat. S'exceptuen els casos d'alienació o disposició per qualsevol títol o 
causa, de béns de la societat, per als quals s'exigirà el vot dels dos terços 
dels socis presents. 
Article 20è. A les reunions ordinàries de la Junta General s'observarà 
el següent ordre del dia: lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de 
la sessió anterior: lectura i aprovació, en el seu cas, de l'estat de comptes 
de l'exercici i del pressupost per a l'any proper; lectura de la Memòria 
de Secretaria i, en el seu cas, aprovació; projectes i proposicions pre-
sentades, per escrit, amb la signatura de tres socis, com a mínim; re-
novació de càrrecs; precs i preguntes, o tom obert de paraula. 
Article 21è. La Junta General Extraordinària es reunirà, per convo-
catòria de la Junta Directiva, quan aquesta ho estimi necessari, i també 
a petició, escrita, de la tercera part dels socis. L'ordre del dia expressarà 
el motiu de la convocatòria. Es regirà per les normes de la Junta General 
Ordinària. 
B) De la Junta Directiva 
Article 22è. Són funcions de la Junta Directiva, dins dels preceptes 
d'aquest Reglament que complirà i farà complir, així com els acords legals 
de la Junta General; els següents: 
a) Dirigir la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, representar-la 
en les seves relacions de qualsevol tipus i amb qualsevol persona, física o 
juridica, fins i tot en judici o fora d'aquest, i davant de qualsevol Òrgan 
o Tribunal de la jurisdicció que sigui; podrà verificar-ho per si mateixa o 
per delegació expressa. Igualment podrà designar, nomenar i conferir els 
poders necessaris a advocats, procuradors, àrbitres i amigables compo-
nedors. A tot fi, facultarà al President perquè atorgui poder per pleits a 
favor de Procuradors de Tribunals, en la qual relació figurarán tots als 
que en el moment de l'atorgament exerceixin la professió a Tarragona. 
També s'inclouràn tres de Barcelona i tres de Madrid. 
b) Dirigir i desenvolupar les activitats de la Reial Societat Arqueo-
lògica Tarraconense establertes en el present Reglament. 
c) Administrar els recursos de la Reial Societat Arqueològica Tarra-
conense, aprovant els comptes parcials corresponents i ordenant les des-
peses i pagaments oportuns; recaptar els ingressos establerts i els que per 
qualsevol concepte es rebin; obrir els comptes d'estalvi i bancaris que 
s'estimi necessari. 
d) Formar el projecte de Pressupost, la Memòria i Projectes que han 
de presentar-se a la Junta General. 
¿) Disposar les adquisicions, acceptar les donacions i ordenar-ne les 
aplicacions. 
Article 23è. La Junta Directiva de la Reial Societat Arqueològica Ta-
rraconense ordenarà si ho creu adient la impressió, publicació i distribució 
de les seves obres, i la Societat en serà la propietària. Cap treball realitzat 
a l'àmbit de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, o sota el seu 
patrocini, no podrà ser publicat sense la seva autorització. La Junta Di-
rectiva determinarà els treballs que han de ser publicats amb la seva au-
torització, o a compte, tot o en part, de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense. 
Article 24è. Són atribucions del President: Presidir la Junta General, 
la Junta Directiva i les altres seccions i comissions que es creïn, i tots els 
actes de la Societat. Representar la Societat Arqueològica en tots els actes 
oficials, i exercir les altres funcions que li confereixin els acords dels òr-
gans de la Societat. Ordenar les convocatòries de totes les sessions. De-
signar els membres de les seccions i comissions, la formació de les quals 
es determini. Prendre, en cas d'urgència, les providències necessàries, 
sense detriment de donar-ne compte, si procedeix, a la Junta General o 
a la Junta Directiva. Proposar i, en el seu cas, designar, treballadors de 
la Reial Societat, en el cas que la creació hagi estat aprovada per la Junta 
General. Revisar els estats de comptes. Ordenar els lliuraments de Tre-
soreria. Signar els títols de soci, les actes i les comunicacions de Secretaria. 
Ocupar-se de l'acompliment exacte dels Reglaments i de l'execució dels 
acords de la Junta General i de la Junta Directiva, vetllant, en tot moment, 
pel prestigi i dignificació de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
Per la importància de l'Arxiu de la Reial Societat Arqueològica Tarra-
conense envers la història tarragonina, el President en tindrà a càrrec la 
conservació, tot i poder delegar en un membre de la Junta Directiva. 
Podrà conferir-se el títol de President Honorari a aquella persona que, 
pel seu especial prestigi i dedicació a la Presidència de la Societat es con-
sideri mereixedora d'aquesta distinció per part de la Junta General. La 
concessió s'efectuarà en cessar en el càrrec. Podrà assistir amb veu i vot 
a les Juntes Generals, i a les Juntes Directives a què sigui convocat. Aquest 
títol és vitalici. 
Article 25è. El Vice-president, en absència del President, exercirà les 
seves atribucions, i realitzarà les funcions que el President li delegui. 
També cuidará de l'inventari dels béns de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense. 
Article 26è. El Secretari portarà els llibres de registre de socis. Tindrà 
al seu càrrec la conservació i custòdia dels documents, llibres d'actes i 
altres efectes de la Secretaria de l'any en curs, transcorregut el qual o 
acabada la seva vigència actual, passaràn a l'Arxiu. Prepararà els as-
sumptes que s'hagin de tractar a les sessions ordinàries i extraordinàries 
de les Juntes de la Societat, i convocarà, per ordre del President, les res-
pectives sessions. Estendrà i signarà, junt amb el President, les actes de 
les sessions, així com els títols de soci i la resta de documentació oficial, 
que segellarà amb el segell de la Societat. Executarà i traslladarà a qui 
correspongui els acords que s'adoptin, i donarà fe, en el seu cas, d'aquests 
acords. S'encarregarà de la correspondència. Redactarà i presentarà a la 
Junta General la Memòria de l'actuació de la Societat des de l'últimajunta 
General celebrada. 
Article 27è. EI Vice-secretari substituirà el Secretari en els casos d'ab-
sència o d'impossibilitat que es produeixin, amb els mateixos deures i 
atribucions. També realitzarà les funcions del Secretari que aquest delegui 
en ell amb autorització del President. 
Article 28è. Depèn del Tresorer tot allò que faci referència a l'admi-
nistració dels fons de la Societat, d'acord amb la Junta Directiva, i el 
cobrament de les subvencions, aportacions i quotes ordinària i extraor-
dinària, així com l'administració de les despeses i ingressos que produeix 
la publicació i distribució del BuÜletí Arqueològic i les altres publicacions 
de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Portarà un registre d'altes 
i baixes, de les variacions del qual informarà la Secretaria. Presentarà a 
la Junta Directiva un estat trimestral de moviment de fons, o en qualsevol 
altre moment que la Junta li ho requereixi. Confeccionarà i presentarà 
a la Junta General l'estat de comptes anual i el pressupost per al proper 
exercici. Es l'encarregat del pagament dels comptes amb el visat del Pre-
sident. 
Article 29è. El Bibliotecari té al seu càrrec la Biblioteca de la Societat, 
i complirà els acords de les Juntes General i Directiva que tendeixin a 
fer aprofitables de la millor manera possible els llibres, objectes i do-
cuments que tingui al seu càrrec. Tindrà a cura l'intercanvi de publica-
cions, d'acord amb l'establert per la Junta Directiva, i portarà el fitxer 
adequat per mantenir corrents els intercanvis de publicacions, tant en-
viades com rebudes. 
Article 30è. Els Vocals realitzaran les funcions que els encomani la 
Junta Directiva. 
Article 31 e. La Junta Directiva podrà, en tot moment, nomenar As-
sessors Tècnics per als casos que ho consideri necessari o convenient, ja 
sigui d'entre els socis de l'entitat o fora de la mateixa. 
Article 32è. La Junta Directiva celebrarà, com a minim, una reunió 
mensual ordinària. El President pot convocar totes les reunions extraor-
dinàries que consideri convenients, per voluntat pròpia o a petició de ti-es 
membres de la Junta Directiva. Tant per a les reunions ordinàries com 
per a les extiraordinàries, la Junta Directiva es considerarà constituïda mitja 
hora després de l'assenyalada a la convocatòria, i facultada per a prendre 
acords, sigui quin sigui el nombre d'assistents. Els acords es prendràn per 
majoria de vots i, en cas d'empat, decidirà el vot del President. 
La Comissió Permanent podrà reunir-se, per ordre del President, en 
el periode comprès entre les reunions reglamentàries de la Junta Directiva 
en ple, i tantes vegades com ho estimi necessari el President. L'ordre del 
dia de cadascuna d'aquestes sessions es comunicarà als altres membres 
de la Junta Directiva per al seu coneixement. De llurs decisions, es donarà 
compte en la més immediata reunió de la Junta Directiva. 
Article 33è. Si estès vacant algun càrrec de la Junta Directiva, aquesta 
podrà nomenar-ne un substitut interí, durant el temps que resti al substituït 
fins a la seva provisió per la Junta General. Aquells membres de la Junta 
Directiva que, durant tires sessions consecutives, faltin a les reunions sense 
haver excusat llur assistència podrán cessar en el càrrec. 
Article 34è. Els càrrecs de la Junta Directiva es renovaran, per meitats, 
cada bienni. L'elecció se celebrarà dins de la sessió de la Junta General 
Ordinària prevista a l'article 20è. d'aquest reglament. Un any s'escolliran: 
el President, el Secretari, el Bibliotecari i tares Vocals. 
L'any següent s'escoUiran: el Vice-president, el Vice-secretari, el Tre-
sorer i tres Vocals. 
Article 35è. Per elecció de càrrecs se seguirán les normes següents: 
Podrán presentar la seva candidatura tots els socis de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense que no tinguin suspesa la seva condició de 
soci i que acreditin al moment de la convocatòria un periode mínim de 
dotze mesos consecutius comptats des del seu ingrés com a soci; des del 
seu reingrés, en cas de baixa, o des de la seva rehabilitació, en cas de 
suspensió de la condició de soci. 
Les candidatures es formularan per escrit, signades per l'interessat o 
interessats, i per un mínim de tres socis avaladors. S'enviaran mi^ançant 
carta certificada al domicili de la Reial Societat Arqueològica Tarraco-
nense, o al seu apartat de correus. EI termini de presentació i rebuda de 
les candidatures serà el comprès entre la data de la convocatòria i deu 
dies abans del dia assenyalat per la reunió de l'Assemblea General. La 
votació s'efectuarà dins el transcurs de l'Assemblea General Ordinària de 
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, i serà presidida per una mesa 
electoral formada pel soci de més edat present a l'acte que ho accepti, 
0 per algun dels que el segueixin en edat, presents a l'acte i que ho ac-
ceptin i per un representant de cadascuna de les candidatures presentades 
1 aprovades; actuarà de secretari el de la Reial Societat Arqueològica Ta-
rraconense. Les votacions seràn secretes, personals i per papereta, que 
es lliurarà doblegada o plegada, en paper blanc corrent, en el qual no 
figuri cap mena de signe exterior, en cas contrari seràn nul·les, i en con-
dicions que permetin i garanteixin el secret. 
Seran nul·les les paperetes que continguin noms diferents als dels can-
didats proclamats, o qualsevol altra menció, dibuix o inscripció. 
Els socis podrán delegar en un altre soci el seu vot i la seva repre-
sentació, si ho expressen en un escrit signat que contindrà el nom de la 
persona en qui deleguin. Aquest escrit es lliurarà al President de la mesa 
al moment de la votació, el qual podrà comprovar la inclusió del re-
presentant en la Uista de socis. En cap cas no es podrà ostentar més d'una 
representació. 
Les entitats que siguin socis Numeraris, de Mèrit o Protectors de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense designarán per escrit la persona 
en qui deleguin l'emissió de vot per l'elecció que es convoqui. Aquest 
escnt es lliurarà a la mesa en l'acte d'emetre el vot. 
Els socis seràn cridats pel Secretari o pel Vice-secretari de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense, seguint l'ordre alfabètic de la relació 
dels socis. La mesa, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels 
socis electors o elegibles presents a l'acte, podrà comprovar la identitat 
de l'elector. El vot s'emetrà de forma secreta. Cada soci, en ser cridat, 
lliurarà la candidatura al President de la mesa, el qual, sense desplegar-
la, la depositará dins de l'urna. 
Només s'admetrà el vot per carta als socis que hi tinguin dret i que 
no resideixin a Tarragona ciutat o que la data de la votació n'estiguin 
absents. Aquest vot per correu se subjectarà a la legislació electoral ge-
neral vigent. Serà enviat per correu certificat al Secretari o al President 
de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Solament s'admetran car-
tes rebudes fins al moment de començar l'escrutini. En aquest moment, 
el President de la mesa extraurà, de cadascun dels sobres rebuts, el sobre 
interior que conté la papereta-vot i, sense obrir-lo, el depositara a Fuma. 
Article 36è. Acabada la votació, començarà l'escrutini, segons les nor-
mes que regeixen les eleccions. Acabat l'escrutini, es publicaran els re-
sultats i, seguidament, es proclamarà la candidatura guanyadora o, en el 
seu cas, els socis elegits per major nombre de vots i per als càrrecs co-
rresponents. Podrán presentar-se recursos fins a sis dies abans de l'as-
senyalat per a l'elecció. Aquests recursos seràn resolts per la Junta Di-
rectiva en el termini de dos dies a partir de llur presentació. Els recursos 
que es presentin el mateix dia de l'elecció, referents exclusivament al seu 
desenvolupament, seràn resolts en el mateix acte per la Junta Directiva, 
escoltada la mesa. 
La presa de possessió dels càrrecs corresponents pels socis electes 
s'efectuarà a la primera sessió de la Junta Directiva que se celebri després 
de la data de l'elecció. 
TÍTOL V 
DEL BUTLLETÍ AR(ÍUEOLÒGIC 
Article 37è. El Butlletí Arqueològic tindrà un caràcter exclusivament 
tècnic d'acord amb els fins que persegueix la Societat. 
Article 38è. Tot i que la Junta Directiva vetilarà per la conservació del 
prestigi del Butlletí Arqueològic, i sense peijudici de les facultats i res-
ponsabilitats de la Junta Directiva en la seva redacció i publicació, com 
també de les alti-es publicacions de la Reial Societat Arqueològica Ta-
rraconense, tindràn cura de la seva publicació un Director i un Consell 
de Redacció, nomenats tots dos per la Junta Directiva. 
Serà competència del Director del Butlleti Arqueològic: 
d] Procurar que la publicació aparegui amb la màxima puntiialitat. 
b) Acceptar o rebutjar els ti-eballs destinats a ser publicats al Butlletí, 
tenint en compte el valor dels temes tiractats i el mètode d'exposició. 
c) Exigir als autors dels articles que s'hagin de publicar al Butlletí que 
els adaptin a les normes metodològiques aprovades per la Junta Directiva. 
d) El Director del BuÜleti Arqueològic i el Consell de Redacció s'ocu-
paràn de tot allò que es refereixi a la preparació de la publicació del 
Butlletí Arqueològic, tant en la selecció dels treballs a publicar com en 
totes les altres coses necessàries fins a preparar-ne la publicació. De tot, 
donaran compte a la Junta Directiva. Obtinguda la conformitat per a la 
publicació del Butlletí, s'ocuparan del lliurament dels originals a la im-
premta 1 tindran al seu càrrec tots els altí-es bràmits fins que els exemplars 
del BuÜletí estiguin llestos per a la distiibució, la qual cosa comunicarán 
a la Junta Directiva. 
Article 39è. La Junta Directiva redactarà un Reglament de Règim In-
terior del BuÜletí Arqueològic, en el qual es determinaran les normes i 
condicions d'administi-ació i òrgans rectors i assessors complementaris de 
l'establert a l'article precedent, número 38. Les seves disposicions no po-
dran contradir les del present Reglament. 
TÍTOL VI 
DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT 
Article 40è. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense no podrà ser 
dissolta, SI no és per acord de la Junta General Extraordinària, expres-
sament convocada per a aquest sol objectiu. En cap cas no serà vàlid 
l'acord de dissolució menti-e hi hagi un nombre de quinze socis que s'hi 
oposm 1 estiguin disposats a continuar constituint ells mateixos la Societat. 
Article 41è. En cas que es produís la dissolució de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense, totes les seves propietats passaràn a poder 
del Municipi de Tarragona, com a base d'un Museu-Biblioteca. 
TÍTOL VII 
D E LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
Article 42è. Per a la reforma del present Reglament serà necessària la 
reunió de la Junta General Extíaordinària, exclusivament convocada a 
tal fí, a proposta de la Junta Directiva o a instància d'un mínim de ü-enta 
socis, escrita i adreçada al President, expressant les modificacions que es 
proposen. El president en donarà compte a la Junta Directiva, en la sessió 
mes immediata que aquesta celebri; la Junta decidirà sobre la presa en 
consideració de la proposta i, en el seu cas, sobre la convocatòria de la 
Junta General Extraordinària, en el temps i forma establerts en aquest 
Reglament. En qualsevol cas, les modificacions proposades, per a ser và-
lides, hauran d'estar aprovades pels dos terços dels socis presents a la 
Junta General. 
Tarragona, març del 1991 
